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- Glenville State College ''Lady Pioneers'' · ... 
I 
Beckley, West Virginia · I ,-- Head Coach: Jodi Devereux 
t . 
_, 
11 
I 
No Player Pos Ht Yr Hometown -I 
-
3 Audra Hamrick OH 5-9 So Clarksburg, WV I 
- i' 
12 Nicole West OH . 5-9 Jr New Martinsville, WV -
-
-
14 LaToya Parks MH 5-11 Jr Martinsburg, WV I , 1 ..... 
-
- ., -
- I 
1
1 I 15 Stephanie Williams s 5-2 Fr Williamstown, WV - - - -- I I - I _, 
20 Tyisha Sachetti DS 5-7 Sr Fairmont, WV - I 
'" - I 
I I 
- .. I 23 Sarah Dennis MH 5-11 So Revenswood, WV - - f -
24 Stacy Robinson s 5-4 Sr Colfax, WV . 
' 
li 
35 Brittany Heiney MH 5-ll Jr Elizabeth, WV -
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-, - ·J 
I -
I 11 
-
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: .Tennessee Temple University ''Crusaders'' . ~-~~-
• 
Chattanooga, Tennessee -_· -~ _ ,- ' · Head Coach: Bob White -_ -_ •, • 
- • I r • 
No Player .· , 
1 Candice Kiser 
Pos 
DS 
2 Lindsay Wolff · , DS 
3 Kathleen McKinny S 
4 Rachel Hengeveld MH 
6 Sheryl Yoder OH 
. 
7 Kate Maguth • 1 OH 
I I • 
10 Sarah Almen I r OH 
17 Adrianna Chinchilla RH 
23 Amy Petersen MH 
33 Jillian Baker MH 
I I. 
I I I I I 
I_ II. - -. I I 
-, 
I r 
• L 
I -
:: I-
.Ht Yr Hometown 
5-4 Fr Lexington, NC 
5-4 So Vero Beach, FL 
5-6 So Vero Beach, FL 
5-10 So Wellington, AL 
5-7 So Arthur, IL 
5-9 So Wilmington, NC 
5-10 So Kingsport, TN 
5-7 So San Jose, CR 
6-0 Jr Chattanooga, TN 
5-10 Fr Kissimmee, FL 
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Amy Martin 
6'0" SR• Middle Hitter 
S. Charleston, Ohio 
Sarah Oleszczuk 
5'11" JR •Back Row 
Lambertville, Michigan 
• 
I I 
1 1 '• 11 
I 
--
Cheryl Meyer 
5'6" SR• Back Row 
Elida, Ohio 
Courtney Williams 
5' 4" JR• Back Row 
Uniontown Pennsylvania 
Heather van der Aa 
6'2" SR• Middle Hitter 
Bloomington, Illinois 
Charissa Winburg 
5' IO" JR• Outside Hitter • 
Beavercreek, Ohio 
Melissa Holland 
6'2" JR • Outside Hitter 
Chillicothe Ohio 
Carrie Hartman 
5'8" SO• Setter 
Ft. Wayne, Indiana 
... 
• 
.J 
I I 
.- .. 
- I 
-1 
II 
I • I I L Julie Rhoads 
5' 11" SO• Outside Hitter 
Canton, Ohio 
Richelle Clem 
5' 1 O" FR • Outside Hitter 
Elkhart, fndiana 
Paula Thompson 
5'91' l;i'R • Outside Hitter 
Solon, Ohio 
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